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ABSTRACT 
 
Article clarified students’ behaviors in seeking and searching information to support their 
researches, especially in formulating topics, problems, and goals of researches. Qualitative method was 
applied to forty three students from the Chinese Departments as respondents. They took Chinese 
Scientific Writing subject in BINUS University at the odd semester in 2010-2011. The observation of 
students’ behavior to access information was conducted in one week because it is a preliminary research 
for the advanced one. Analysis was done by evaluating students’ assignments on their proposals that was 
submitted at the end of semester, especially on the formulation of researches’ topics, problem 
formulation, and goals of researches. It is concluded that only twenty students (46.51 %) who are able to 
compose background of research properly, it means that they are able to express their interest on the 
researches’ topics, and this abilities have a positive correlation on their ability in formulating 
researches’ problems and goals. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan perilaku mahasiswa dalam mencari dan menelusuri informasi guna 
melakukan penelitian, khususnya perumusan topik, masalah, dan tujuan penelitian. Metode kualitatif 
digunakan dengan responden empatpuluh tiga mahasiswa Jurusan Sastra China yang sedang mengikuti 
Mata Kuliah Chinese Scientific Writing di semester ganjil 2010-2011 di BINUS University. Pengamatan 
perilaku mahasiswa untuk mencari dan menelusur informasi dilakukan dalam waktu seminggu, karena 
penelitian ini adalah penelitian awal. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi proposal penelitian yang 
dikumpulkan di akhir semester, terutama perumusan topik, masalah, dan tujuan penelitian. Disimpulkan, 
perilaku mahasiswa dalam mengakses informasi tergantung dari tugas yang dilakukan. Hanya 20 orang 
(46,51%) yang mampu menulis latar belakang yang otomatis berisi ketertarikan pada topik yang dipilih 
dengan benar, dan kemampuan ini berkorelasi positif dengan perumusan masalah dan tujuan yang 
dilakukan mahasiswa. 
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